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ALEPH 500
es un sistema de gestión
bibliotecaria: qué es lo nuevo?
Este es el administrador de 
Aleph durante la migración del 
sistema: por qué?
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Otra forma de ver las cosas de 
ALEPH:
Catálogos
Ejemplos: catálogo BIB, catálogo 
ADM,Catálogo AUT
Módulos
Ejemplos: módulo de préstamo, de 
catalogación, revistas,adquisiciones 
Tablas
que definen el comportamiento de la 
funcionalidad del sistema y de la visualización de 
los datos
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Catálogos ALEPH
Nombre Código Numeración 
estándar
Catálogos bibliográficos* BIB MAD01 - MAD09
Catálogos administrativos ADM MAD50 - MAD59
Catálogos autoridades    AUT MAD10 - MAD19
Catálogos holdings      HOL MAD60 - MAD69
Catálogos PI                      ILL MAD20 - MAD29
*Obligatorio
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Convención en los nombres
Los nombres de los catálogos de ALEPH se componen 
con 3 letras y 2 dígitos que identifican el tipo de 
catálogo.
Las bibliotecas de DEMO se llaman: USMnn, UNInn, 
MABnn (cogiendo el nombre de los estándares 
MARC)
Ejemplos:
USM50 es el catálogo (demo) ADM USMARC. 
UNI10 es el catálogo (demo) AUT UNIMARC.
MAD01 es el catálogo BIB del CSIC en IBERMARC
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Numeración de registro en 
ALEPH 500
Números únicos de registro:
Núm.Sistema en C. BIB o C.AUToridades
Núm.ADMinistrativo en C. ADMinistrativo
Núm.HOLding en C.HOLing
Numero único ejemplar:
Cod.Barras para cada ejemplar (cada  copia 
idéntica de un libro tiene un único cod.barras)
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Catálogo Bibliográfico (BIB)
Contiene los registros bibliográficos.
Cada registro se identifica de manera 
unívoca por:
NÚMERO DE SISTEMA (conservamos los 
de A300)
Un regsitro BIBLIOGRÁFICO por cada 
título único.




Contiene los registros ADM que enlazan con los 
bibliográficos y  permiten realizar las 
funciones administrativas (como por ejemplo:
Pedidos de Adquisiciones, Información de ejemplares, 
transacciones de préstamo etc.)
Cada registro se identifica de forma unívoca 
por: NÚMERO ADMINISTRATIVO
Un registro ADM parar cada registro BIB.
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Catálogo Autoridades (AUT) 
Contiene los registros de autoridad.
Cada registro se identifica de forma 
unívoca:
NÚMERO DE SISTEMA (en el catálogo 
AUT).
Un registro de autoridad por cada entrada 
admitida.
(Por ejemplo: un registro por “Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas”)
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Catálogo de Holdings (HOL) 
Contiene los registros de Holdings. Estos 
son normalmente específicos de cada 
biblioteca.
(Por ejemplo: colecciones/signaturas, históricos revistas)
Cada registro de HOL se identifica 
unívocamente: NÚMERO HOL
Cada registro BIB puede tener uno o más 
de un registro de HOL (o ninguno)
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* Multi ADMs:sólo para entornos de consorcios
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Enlaces entre Catálogos
Para cada título, existe un registro ADM y 
un HOL que estan relacionados con un 
registro BIB.
El enlace (llamado LKR) pone en relación 
los números de sistema (o ADM/HOL) y el 
catálogo madre de los registros.
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Módulos ALEPH
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Descripción módulos (I)
Adquisiciones (Acq) - pedidos,control facturas,
llegada material y reclamaciones
Administración (Admin) -
Proveedores/presupuesto/divisas. Privilegios y 
contraseñas. Gestión clientes
Catalogación (Cat, Catalog) - catalogación…
Préstamo (Circ) Présatmos/devoluciones, peticiones,
gestión lectores, gestión multas, sala lectura, control 
ejemplares.
PI - préstamos interbibliotecarios, peticiones y 
solicitudes.
Ejemplares - control de ejemplares, encuadernación.
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Descripción  módulos (II)
Búsqueda en  el Catálogo (GUI OPAC) para 
bibliotecarios, + información de ejemplares y 
holdings(colecciones)
Revistas - Control suscripciones, OPI, control de 
entregas, circulación y reclamaciones
Administración- Gestión y control de informes y 
procesos en batch
Web OPAC - Búsqueda en catálogo y algunas funciones 
de préstamo y PI para usuarios.
Course Reading - Gestión materiales didácticos.
Utilidades - Procesos en Batch para todos los 
servicios.
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Navegación en ALEPH
Permite navegar entre módulos y una guía que 
nos indica la actividad del registro en el 
sistema (e.j.: ejemplares, pedidos suscripciones,préstamos).
Lleva este documento a:




Cómo se consigna esta 
información?
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Ejemplares (I)
El ejemplar es el ’átomo’ de ALEPH.
Casi todas las actividades del Catálogo están 
basadas en el ejemplar, por 
ejemplo:préstamo,PI, control suscripciones…
Un ejemplar en ALEPH es una unidad física con un 
único identificador: el código de barras.
Dos copias idénticas de un libro = 2 ejemplares=2 
códigos de barras.
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Ejemplares (II)
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Biblioteca/Colección/Signatura -
un ejemplo enel CSIC
Biblioteca Central CSIC (BC)
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Biblioteca (sublibrary) (I)
La unidad más pequeña del Catálogo ADM.
Los registros de ejemplares, pedidos, suscripciones,
préstamos y transacciones se crean  a nivel de la 
biblioteca.
Cada biblioteca pede tener su propia política de 
préstamo (!!!).
Las autorizaciones o contraseñas para uso de los 
distintos módulos se dan también a nivel de la 
biblioteca.
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Colección/Signatura
Registrar en EJEMPLARES la información de colección y 
signatura es opcional en el sistema (en CIRBIC no!)
Se usan para indicar con precisión la ubicación física  en la 
biblioteca del ejemplar.
Cada biblioteca tiene su conjunto de colecciones y signaturas 
posibles (que pueden basarse en criterios y estándares 
diferentes).
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El OPAC de ALEPH 500
-2 interfaces para el OPAC:  la del cliente 
GUI (de uso para los bibliotecarios) y el 
cliente WWW para el usuario final
- No hay interfaz de texto via telnet como 
en ALEPH 300
-Así: 2 entornos de consulta uno bajo 
Windows otro bajo Internet.
- Las funcionalidades entre GUI/WWW son 
=
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La búsqueda
- Mantenemos el mismo tipo de ficheros de 
acceso pero aumentados
- Ver directamente (n.sistema, 
ISBN,ISSN,DP…)
- Ficheros de acceso: autores, títulos, 
materias,series,editores,….
-Ficheros de palabras: palabras,p.autor, 
p.tit,p.mater,p.biblioteca,p.colección,p.for
mato…etc.
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La hipertextualidad
- Existe la navegación entre los ficheros de 
acceso a través de los registros  en el 
entorno del GUI (en www ya existia en 
A300)
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La visualización:
Establecer preferencias de presentación 
(núm.reg por página, formato…etc)
Formato corto/Formato completo
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Otras funciones
- Ordenación de resultados (SORT)
- Guardar conjuntos en listas
- Limitar conjuntos por X
- Salvar conjuntos 
- Mandar conjuntos  a un buzón de e-mail
- Ver historia de una consulta
